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Annexe 1 : Plan des dépôts de salpêtre en 1910 
 
 
Source : Véronique Brunet 
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Annexe 2 : Les métiers du salpêtre 
 
 
Source : Sergio Gonzalez Miranda, Hombres y mujeres de la pampa 
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Annexe 3 : Les métiers du salpêtre (suite) 
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Annexe 4 : Les métiers du salpêtre (suite) 
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Annexe 5 : Système de cachuchos 
 
 
Source : Semper & Michels 
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Annexe 6 : Carte des salitreras de Tarapaca 
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Annexe 7 : Carte de la région d’Antofagasta et de ses chemins de fer 
 
 
Source : Sergio Gonzalez Miranda, “El canton Bolivia o central” 
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Annexe 8 : Phase d’extraction du système Guggenheim 
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Annexe 9 : Lixiviation du système Guggenheim 
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Annexe 10 : Cristallisation du système Guggenheim 
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Annexe 11 : Planta granuladora 
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Annexe 12 : Fortunes de la bourgeoisie chilienne (suite du tableau p. 109) 
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Annexes 13 : idem. 
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Annexe 14 : Monument aux croates (carte postale) 
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Annexe 15 : Etrangers dans la province d’Antofagasta en 1907 
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Annexe 16 : Consolidation structurelle de la planta de lixiviation de Santa Laura 
 
 
Source : Photographie personnelle 
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Annexe 17 : Objets accessibles par les visiteurs, que l’on peut toucher 
 
 
Photographies personnelles 
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Annexe 18: Fiche-diagnostique 
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Annexe 19 : Sièges anciens dans le théâtre municipal de Iquique 
 
 
Source : Photographie personnelle 
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Annexe 20 : Système d’entrée de lumière typique de Tarapaca 
 
 
Source : Photographie personnelle 
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Annexe 21 : Partage administratif de Maria Elena 
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Annexe 22 : Stratégies de développement de Maria Elena 
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Annexe 23 : Stratégies de développement (suite) 
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Annexe 24 : Stratégies de développement (suite) 
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Annexe 25 : Tracé dans anciennes lignes de chemin de fer 
 
 
Source : Photographie personnelle 
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Annexe 26 : Oficina Trinidad 
 
 
Source : Photographies personnelles 
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Annexe 27 : Ancienne photographie du théâtre municipal de Pisagua 
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Annexe 28 : Photographie ancienne de la station de chemin de fer de Pisagua 
 
Source : inconnue 
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Annexe 29 : Destruction du Patrimoine de Pisagua 
 
 
Source : Photographie personnelle 
